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Cavity preparation
100m  BCP, 800 C,
light BCP, HPR
light BCP, HPR
HPR
No cathode stem, limited by FE
Cu cathode stem, limited by Quench
Cu cathode stem, Mo+Te layer on top, limited by Fe
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